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^ Felange ha establecido su Jerarquía y ha dictado su Ley. Toca al 
^ada la obediencia a esta Jerarquía desde el primero hasta el últi-
ia3!a&atix0 Obediencia exacta, militar, sin reservas. Obediencia alegre 
m0 * anda y ordena la gallardía de nuestro estilo, que nos impone 
íeglfi1 íes leales, entusiastas, silenciosos. Obedientes hasta el fin. Así ha 
ser baio la Falange, y ese es el juramento prestado. 
IS'o tiene el hombre ejercicio mayor de humanidad militante que la 
¡a y ja disciplina; no hay en verdad, pruebas mayores del hom> 
pasar por ellas, es sacar espíritu para todos los combates. Siendo 
''orno es militar la labor del falangista, ha de poseer en grado sumo 
stas dos virtudes, y ejercerlas con y contra sí mismo, contra los malos 
t¡tos y las desbocadas ambiciones, la desgana o la; comodidad. Ha de 
cunip^ eJ falangista su quehacer cotidiano, pensando que sólo así, en 
cjunpjimienío de un quehacer, es falangista. 
Citar a José Antonio, por aquello de que "Voz de César, voz de 
Dios" como citar, a cualquiera de los que fueron maestros de nuestro ser 
vicio, de nada vale, si el propio impulso de las palabras aleccionadoras 
no lleva a actos, a servicios, a luchar, a construir;. Nuestra disciplina ha 
de ser fecunda y no sólo temporal, al ejercicio de la orden del día: ha 
de ser permanente porque la disciplina de Falange Española Tradicio-
naiista y de las J. O. N-SM es el conjunto completo, total de hechos y 
dichos de la Revolución. Por eso ha de decirse con orgullo que nuestra 
disciplina es nuestra historia y nuestra mejor virtud. 
Bien claramente nos dijeron el domingo el General Aranda y nuestro 
cantarada Vélez que esa era una de las causas que tanto aproximaban 
la Falange al Ejército. 
Quien no sepa cumplir can el deber de la disciplina, no puede militar 
entre nosotros. Sólo ha de distinguir el Movimiento a sus militantes 
por esta señal: su actitud ante la jerarquía y la disciplina. Y quien finja 
ignorar esta señal medular y básica, no puede aspirar a desempeñar 
cargos de dirección. 
Que cada camarada cumpla como si él fuera la piedra clave del arco 
de la Revolución. 
¡Arriba España! 
vartel General de' Generalísini 
BOLETIN DE INFORMACION 
E S T A D O M A Y O R 
Boletín de información, con noticias recibí-
das en este Cuartel General hasta las 2.0 horas 
del día de hoy, 15 de noviembre de JQS?: 
Sin novedades dignas de mención en ios frentes. 
Salamanca, de noviembre de TQ3T. Segun-
do Año Triunfal, — De orden de S. E . , E l Ge-
neral Jefe de Estado Mayor, Francisco Martín 
Moreno. 
N i e s t r a heroica m a r i n a 
El Cantábrico, comoletamente nacional y al Me-
diterráneo, en trance de asfixia 
Salamanca,—Resuelto y de-
finitivamente el problema mil i -
tar del norte, la actividad de la 
«narina en el Mar Cantábrico, 
se halla reducida a una simple 
'la-bof de limpieza, para dejar l i -
^ e l trán rito de la navegación 
pacífica ovo día a día recobra 
^normalidad. 
Oren. cU A„n^. f .^ -
La bandera nacional se izó por 
primera vez en Gibraltar.-Con-
tinua U crisis en Bucarest 
Nuevos disturbias^en Pale^tirra 
Sa iza la bandera ro-
ja y gualda en Gi-
braltar 
Gibraltar.—El domingo, por 
vez primera desde que-se inicie 
el Movimionto Nacional, se izó 
en IG! consulado español en este 
ciudad, la enseña gloriosa roja 
y gualda. 
Bruno Muss^lini, to-
ma parte en una fies-
ta de Aviación 
Roma.—El domingo tomó par 
ce do una - fiesta de aviación, 
el hijo del Duce, Bruno Musso-
lini, que fué objeto de una gran 
marifestación de cariño por par 
te de los concurrentes a la lies 
ta como desagravio a la noticia 
propalada por algunas agencias 
de que había fallecido a conse-
cuencia de un accidente de avia-
ción. 
Siguen los desórde-
nes en Palestina 
Jerusalén.—Se han produci-
do nuestros disturbios en Pa-
lestina. En la ciudad de Jorusa-
lén, en un encentro con la poli-
cía, han resultado cuatro ára-
bes muertos y 16 heridos. 
También se han registrado 
nuevos' choques entre árabes y 
judíos, resultando varios heri-
dos. 
4Stgtte sin haber go-
bierno en Bucarest 
Bucarest.—El presidente del 
partido nacional agrario, encar-
gado por el Rey de formar go-
Dice el Gobernador 
Comenzó diciéndonos en la tarde 
de ayer nuestro camarada, que esta-
ba muy satisfecho de los actos que 
tuvieron lugar el domingo con mo-
tivo del homenaje al heroico y lau-
reado General D. Antonio Aranda, 
pues en touos eüos se había visto 
el fervor del pueblo leonés y su ad-
hesión inquebrantable al Ejército y 
al Generalísimo Franco, a quien se 
ovacionó constantemente. 
Nos dijo a continuación que hoy 
había impuesto las siguientes mul-
tas : A don Agustín Mallo, dueño de 
los "Almacenes Santa Lucia", de la 
calle de Pérez Galdós, 1.030 pesetas 
por vender géneros a precio supe-
Las falsedades criminales de 
la prensa francesa 
Radio Colonial de París, lanza la falsa notieía do supues-
tos desórdenes en Tetuán 
Salamanca.—Anoche, por Radio Nacional, se radió la siguiente 
nota: , , : " • - .... 
Radio Colonial, del Estado francés, da la, siguiente noticia: 
París.—El corresponsal de. la Agencia Ha vas de Tánger, telegrafía lo 
siguiente: "Disturbios en Tetuán". Hacé dos días se produjeron gran-
ues maniíéstaciones de indígenas en las calles de Tetuán, a lo$ grito* 
de ¡Muera Franco!, protestando violentamente del envió a la guerra es-
pañola de 150.000 musulmanes, de los cuales no vuelve ninguno. Las 
manifestaciones fueren rápidamente disueitas". 
Se desmiente terminantemente esta noticia. Creemos además que 
biorno, ha declinado el encargo 
partiüo se manifestó opuesto a 
va que el comité ejecutivo de su 
la colaboracón de las fuerzas de 
extrema derecha . 
En vista de ello, el Rey en-
cargó de formar gobierno al pre 
3idente dimisionario Tataresco, 
i base de una coalición nació-( 
nal y con el mayor número po-; 
sibio de representantes de gru-1 -
pos parlamentarios. Tataresco •rior al de tasa- A don Lucio Crespo, dicho corresponsal no telegrano tal cosa. Los voluntarios indígenas quo 
ha-celebrado varias entrevistas! carnicero' estaM^"10 en la caseta combaten cen nuestras trepas, van y vienen con permiso a nuestra 
con los representantes de lo3 !número ^ de la plaza <ie Abastos, zona (je prcitectoraci0 y llegan a ella pictóricos de entusiasmo y compe-
partidos, y parece que ha logra-1250 pesetas por vender carne de vaca inetración ccu la cau-sa de España. 
do formar la lista con la a precio superior al de tasa; y por j 
icimax w ubia, con la i n i v v En ¡a zona espaaoia. la tranquilidad es absoluta, a despecho de los 
a de liberales y radicales, el mismo motivo y con idéntica can- J . 
en vista da la rotunda negativa | tidad. a D. Andrés Pérez, carnicero . elementos que desde fuera intentan perturbar, desde los primeros tiem-
del partido nacional agrario. ¡también establecido en la Plaza de pos de este glorioso Moviminto, la compenetración de los musulmanes 
p . . ^ x* • J ' jAbastes, caseta número 3. toon la nación protectora, que por otro lado es perfecta, y los vivas a 
C X P O S l C Í O n S n t t - J U U i a l A virtud dé denuncia del seíior !Franco se dan y se suceden y se repiten por los musulmanes, dentro y 
E e r l m . - E l ministro do Pro- | Inspector de Sanidad y por infria- \ de la España NacionaL 
paganda del Relch, doctor Goo-' gir las disposiciones que en mate- ^ 
bcls, ha inaugurado en Munich tria sanitaria están dictadas, ha im- 1 Buena prueba de ello es el acto de adhesión al Generalísimo Franco, 
na exposición denominada "El'puesto una multa de 500 pesetas a Ja su regreso de la Meca, prueba sin precedentes en los tiempos con-
judio errante" en la que se de-
muestra la intervención de los 
'dios en la política interior de 




un nuevo complot contra Sta-
Moscü.—Ha sido descubierto 
lin y con tal motivo, han sido 
detenidos 72 oficiales del ejér-
cito y bastantes personalidades 
civiles. 
Parece qe en la U. R. S. S, 
la vecina de esta ciudad Carmen 
Morello; otra de 1.500 a Palmira 
García, y otra de-750 a Purificación 
Flórez (a) "La Moños", dueñas to-
das ellas de casas de mala nota. 
Nos dijo también que ya están 
surtidos todos los pueblos de la men 
taña, sin excepción alguna, pues a 
toda la región que fué debastada 
por la horda roja, se ha llevado cen 
teño, trigo y aperos de labranza en 
cantidad más que suficiente, por lo 
que se ha normalizado la vida agrí-
cola en toda la región, y que en 
breve se proveerá a todos los pue-
r t ' ra. una atmósf era de hostili-! blos de esta comarca de material de 
ciaci creciente contra Stalin, que 
temeroso de verso "arrojado del 
poder, ha desencadenado una 
matanza de gentes, basándose 
en la más mínima sospecha 
Tú; que clamas por la revolución nacio-
nal-sindicalista, ¿has hecho dentro de 
tí la revolución nacional-sindicalista, o 
sigues siendo tenebroso, estéril, egoís-
ta, lleno de envidia, como los hombres 







puesta por 102 r:>j¿ J i 
-"•i'r la entrada y pro- ' 
reo de minas, -pu ¡ 
| ' e que ya es tá libre j 
ñ litoral Cántábrico, ' 
sena comprendida on-
'e la Vaca y la isla 
1-- muy pronto queda-
; - s limpia. 
vi dad se desplazó aho-
ra al Mediterráneo. Ya se ha 
dado principio al minado de la 
•costa roja, acusándose ensegui-
da los efectos en el campo eno-
migó, como lo prueban las noti-
cias f idedignas de que la marina 
mercante roja lió >e atreve a 
-jalir de Valencia. 
Pe.- : 'na parte, el b^qr.feo 
. iá ' . : i o ceda 'lí'i más eíoc-
apretado y la amenaza de 
-sfixja es por momentos más 
,. xc,\ ;.é:ite b 'ñexói-abíe ea el M.^ 
cjUerránec. Muy pronto no ha-
brá o á s estela que la de nuos-
tres barcos ni ondearán más. 
banderas que la gloriosa nacio-
nal. 
E l valor, la pericia y el pa-
triotismo de nuestros caballeros 
2el mar, ¿on la mejor promesa 
y la más segura garantía. 
L l 
ros a^ente^ march a n a 
Inglaterra 




es f icilidades para la retirada de voluntarios 
- i domingo salieron 
^ e n t ? ^ f a InSla^rra los 
qug ,''"s üí' -a España nacional, 
bieri- ú: ' rePresentar al Go-
CQ g^0, 1 Generalísimo Fran-
n la G -.n Bretaña. 
^eato POrtadore3 de ^ docu-
qüede' entregarán al Du-
^Pal e T repreiSentant9 Prin-
^a'n In Ate r r a de la Espa-
^ons], en el cual expresa 
la actitud del gobierno de 1N 
España nacional en la cuestión 
de los combatientes extranje-
ros. 
El gobierno de España, nacio-
nal está dispuesto a ofrecer^al 
gobierno británico todas las fa-
cilidades que estén dentro de sv 
poder, para llevar a cabo el pi-o-
i-vecto de la retirada de los vo-
luntarios extranjeros. 
Homenaje al Gene-
ral Mola en Sevilla 
Sevilla.— E l domingo por la 
mañana ha sido descubierta una 
artística lápida que da en nom-
bre deil General Mola a la anti-
gua plaza de Mendizabal. 
El vecrindario de dicha plzpi , 
elevó una instancia al ayunta- j 
miento, pidiendo este cambio do 
r: rr.brc y la co- poraelcn acce-
c 3 al ruego. 
La placa descubierta, es una 
82 tísuica obra de cerámicatrla-
nera y lleva el retrato del Ge-
neral IJola y el escudo del ar-
ma a que pertenecía y el de Se-
villa. A l acto asistieron las au-
toridades. 
En el momento de descubri-
se la lápida, las bandas del Re-
queté y de Falange interpreta-
Laron sus respectivos himnos. 
El vecindario engalanó sus bal 
conos y durante el acto se pro-
nunciaron entusiastas discur-
sos. 
El Alcalde ha enviado un fee-
legrama a la señora viuda del 
General Mola, saludándola y 
participándola el > homenaje ce-
lebrado en Sevilla. 
construcción, absolutamente gra-
tuito y suficiente para la recons-
truceóin de todas las viviendas, ya 
que gracias a las facilidades que ha 
dado la autoridad militar y a la aten 
ción que dicha autoridad ha puesto 
a las peticiones formuladas por el 
Gobernador Civil, se estaban organi-
zando equipos de prisioneros rojos, 
con los cuales se ayudará a la re-
construcción. Nos hizo constar el 
agradecimiento que sentía a estas 
atenciones que con él estaba tenien-
do nuestra Comandancia Militarla 
va cual nuestra provincia debe estai, 
una vez más, profundamente reco-
nocida. 
Terminó diciéndonos que en el 
día-de hoy se trasladaría a Vallado-
lid para realizar ciertas gestiones 
de carácter oficial que interesan 
mucho a nuestra provincia. 
temporáneos, que indicair que conservan viva e inalterable aquella ad-
nesión y muestran al pueblo musulmán más unido con la España Nacio-
nal a medida que la guerra avanza. 
J J n clavo, hoyen día, tiene tanta im-
aportancia para la economía^de Bspaña 
^como en yrano de oro. 
t n s e n u n z c i r u r a l 
^ J L f t labor de d ivu lgac ión que bases de s indicación agrícola, 
'-venta 'tea;i-¿ando ¿a j a m a r a exhoitando a les ¿gncul to ieá 
Soldado que vienes dt 
un frente y vas a otro: 
cuenta si quieres tuí 
hsz íñas pasadas perc 
no digas nunca a dóndt 
VPS a realizar las veni 
deras. 
B a r c e o n a h m b i n í a 
París.—Los milicianos rojos, 
llegados de Barcelona y algu-
inos; franceses quo han regresa-
do a Francia, desengañados de 
lo que han visto, aseguran que 
Barcelona es un infierno, donde 
ya no hay manera de vivir, por 
.la gran falta de víveres, pues 
los pocos que quedan son ver-
duras, tomates y algunas cía-
ios de frutas, que so venden-a 
peso de oro. 
Como ejemplo de la carestía 
de los precies se cita que un pi-
miento se vende a 1,25 pesetas 
y el pescado, muy escaso, a 30 
A m ar * Espafh es servirla bien. Colabora 
rn Requisa de Chatarra, ofreciendo 
Propaganda rusa en 
los frentes roj s de 
Aragón 
Barcelona.— Ayer lunes- sa-
lieron de Barcelona 51 orado-
res soviéticos, icón objeto CL 
t asladarse al frente rojo de 
Aragón en labor de propagan 
día .ce la U . F. C. £. Xhrí I J . C S 
v is tos de películas, donde se 
demuestra La vida y espíritu 
soviétioo 
-Las autoridades rojas consi-
deran necesaria esta clase de 
propa?3.rda, ya que el espiri-
ta que reina-entre los milicia-
;os es muy tibio. 
á zaña regresa 
de Madrid 
Valencia.—Ha regresado de 
su viaje a Madrid el llamado 
presidente de la república, el 
jef e del gobierno y los ministros 
de Estado y Defensa Nacional. 
E l presidente del consejo con 
tinuó su viaje a Barcelona, sin 
detenerse en Valencia. En Bar pecetas el Idiógramo. Lo que no 
se encuentran, son la leche, 
arroz, café, azúcar y alcohol. 
.Además, existen las molestias 
consiguientes, que consisten en 
tener que hacer unas colas de 
muchas horas, originándose, 
constantemente disputas, sobre 
todo con los refugiados, que lle-
gan del norte y do otros sitios 
.gravando aún más además de 
originarse manifestaciones por 
oarte de ciertos elementos en 
o i a t r á del nuevo orden de cosas 
f'cndose con frecuencia carteles 
egadpé por tedas partes, con 
ii&aripcíones de ¡Viva Franco' 
, Muera Companys ¡ 
celona, a Negrín recibió la visi-
ta del alcalde de la ciudad y la 
del ex ministro Guerra del Río. 
Iniportante d o -
nativo para As-
turias 
E l que c o n palabras o 
Con actos, p o r leves que 
parezcan, d i f i c u l t e o 
m i n e la u n i ó n de t oods 
- ~ , 1 , Sevilla.—El gobernador ha ma 
los e s p a ñ o l e s , esta v e n - n.festado que ha env;aclo a Asturjas 
d i d o al enemigo V me-j20.000 kilogramos de aceite supe 
rece la pena in faman te ,rior' donativo que hace Sevilla a la 
j , / , Asturias, recien liberada de la horda 
reservada al 6«pía v al marxista por d Ejércit0 
traidor nacionak 
Ü ü c L l Agricoie, bajo la dntc 
c ióu de ios ingenieros ele ib 
¿ e c c i p n Agioto mica, inte 
numpiaa nurante las faenat» 
de lecoleccion y sementera, 
na sido reanudada con un 
Cur&iiio celebrado en ¿Santa 
María de la isla, cuyos rebul-
tados han su^eraao, si cabe, 
a los anieiiormenteobienidu&t 
io que de mués ta el inieie& 
creciente de los agncuitúret) 
por la celebración de estos 
actos culturales. 
Las enseñanzas fueron pro-
fesadas por el ingeniero ag ió -
nomo D . Isidoro Aguado 
Smolinski, que t n sucesivas 
comeienaas fué dando a co-
nocer la apl icación praaica 
de principios l é e m e o s en re-
lación cen lá scleccic n y pre-
pafüción dé semidas^ empiec 
ue ios abonos, expiOiación dt 
variedades de CÍCÍO coito, hi-
ondoa del maíz, raum .eaius 
cuntra piagas y enítrmcQaaet 
ae aJuoiaí. y l e inu acütt y cu. 
two ae. ihbaio. Tainoicniuc 
.on OLjeto Ge expacj-Cióa 111-
t^iesauies cucb to i i t s e c o n ó 
micas en orden a u regu*» 
cion de ia p i o d u c c i ó u , con-
l ingentación del cu uvo remo-
lacaero, oidenacion del mer-
cado tnguero y Oiganizacion 
de las venias to ecavas. coa 
mo complemento, he reali-
zaron las coirrt&pondiente-
prácticas. 
ü i día ne la clausura pro-
nunció, el ¿sr. Aguauo bmo-
nnaki una magnmea diserta-
c ión sobre el papel de ios 
productorts ruia.ts en ei nue-
vo listado español , como de-
pos í tanos en la paz de itt 
grandeza conseguida por h» 
victoria íorjada por nuesírt 
juventud con las armas, ¿"ue 
gicsanao va ios posajeá Qt 
nuestra historia conducentes 
a una grandeza caída luego 
en dec-dencia por íada ue 
educac ión coitcsiva, üeau-
ciendo de el o la ncC:Sidaü 
de meniener la gloria ac 
nuestros días s^bre una disci-
plina y o iganizac ión social > 
ana prep^ ración económica 
de las clases productoras. 
Kxpuso doctrinalmtnte las 
a propulsar el Movimiento 
nacional-sindicalista. Di ó a 
conocer Jas dnaadaaes perse 
gurdas por la Cámara Uticiat 
Agrícola , y enumeró los ser-
vicios de i a l e c c i ó n Agronó-
mica como orientaciones del 
perfeccionamiento ce la pro-
ducción agraria. Y en párrafos 
vibrantes sobre el resurgi-
miento español , terminó con 
ia consigna campesina, cuyos 
gntos íucron contestados en-
1 us .á s ixamente por los labra-
dores* 
A cont inuación, el vicepte-
sidente de la Cámara Oüciai 
Agtiooia, D . Ceícrino üúartln, 
que presiaio eate último acto, 
rcccgieaao el sentir de ia con-
currencia, ex enor izó el agra-
decimiento al ü x e m o . ¿>eñor 
oiobernador C i v a por la aten-
ción prestada a estos cursillos 
de enseñanza rural , y que ha-
oiendo j-roycciado ir ai acto 
deia clausura, se Vió imposi-
oiiitado de asistir, a causa de 
ia negada a 1-con dci luvicto 
y laureado gcneiai Arauda. 
n i z o ei otre imienío ue U 
Cámara p a CaaniO re^unue 
eu prwgrcso dei agto, y co-
mtn ó iwa puiiios üc i prog*a-
ma ue falange, que xecogen 
plenamente ras aspiiaciones 
campeainas, terminando su 
elcCueu e y sustancioso dis-
curso coa ci saiuuo ai Caud*-
ü ü , que fue aciamauo. 
K i atea de, D . Cayetano 
Ftrnánacz , a i ó las gracias a 
la üecCióxi A g r o n ó m i c a y a la 
Camaic. Uaciai ^ignco a, por 
i a uuiiaima labor realizada, 
y felicito de mono especial ai 
or. Aguado bmcinsk i , por io 
ucneacioso dei traoajo que ha 
ícauzado coa acierto y atrac-
c ión de la atención de loa 
agacuitores. 
l ina! mente se proyectaron 
películas ae divujgación agrí-
ooxa, que fueion repetidas en 
^antioañez de la isia, termi-
nando los actos del cúrsalo 
en medio de un gran entusias-
mo pairiótico, mientias los 
n iños de ias escue as entona-
ban ei Himno y cantos nacio-
nales. 
Envíe todos los objetos que conserves, 
de la zona roja, para el Museo de la 
Guerra de teón; 
PACUNA SEGUNDA Martes, 16 de noviembre de 1937 
I B U T O -A. X-i H El R. O E 
E t f o m i n g o , a n t e l a m u l t i t u d l e o n e s a , q u e l o a c l a m ó c o n 
e n t u s i a s m o , e l G e n e r a l A r a n d a , r e c i b i ó e l h o m e n a j e 
d e l o s l e o n e s e s 
Un brillante discurso de nuestro camarada Véiez y unas trascedentales 
palabras del General Aranda al tinal del banquete 
L e ó n , que ya sabe lo que 
significa la gesta magnifica 
del asedio de Oviedo, con la 
t i i án ica resistencia de SÜ guar-
n i c ión , bajo las ó r d e n e s acer-
tad í s imas y el valor sin igual 
del laureado general D . An to -
nio Aranda, y que no puede 
ignorar la importancia que 
para el p iopio solar l e o n é s 
tuvo, como dique de conten-
c ión de las hordas marxistas, 
an denodada defensa, y que 
a ñ a d e a estos merecimientos 
ei i m p o r t a n t í s i m o papel que 
en la rotura de los trentes leo-
neses y l ibe rac ión de nues-
tras m o n t a ñ a s j u g ó el i nv ic to 
mil i tar , L e ó n , ¿ag radec ido , 
aun cuando solo fuese, por 
e g o í s m o materialista, no po 
o í a menos de sumarse al ho 
menaje organizado en honor 
ü e l b e n e m é r u o soldado, cuya 
vida esmaltan hoy tantas p á 
ginas de glorias. 
Y as í lo hizo como corres 
pondia a tan fausta ocas ión 
con ca r iño , con hondo afec-
to , con esa seriedad entusias 
ta ca rac te r í s t i ca de nuestro 
pueblo. L e ó n y e l general 
Aranda se unieron e l domin 
go con m á s estrechos lazos 
que hasta ahora. A u n cuando 
ya era ei general, por su po-
pularidad y la aureola de ateo 
10 y prestigio con que aqui 
le rodea la gente algo n ú e s 
t ro , un l eonés más , querido y 
respetado. 
L e ó n , pues, e n c o n t r ó ante-
ayer ancho y deseado caUce 
para dar rienda su¿i ta a la ma-
n i f e s t ac ión de su s impa t í a y 
a d m i r a c i ó n por ei ilustre ge-
neral . 
i£ i «Te D8um»d 
Desde las diez y media de 
la m a ñ a n a e m p e z ó a afluir 
gente a la Catedral pai a ren-
dir con el Te Deum que se 
cantarla, fervorosa a c c i ó n de 
gracias al Dios de los Ejérc i -
tos, por haber libertado al 
Norte de Üispaña de las garras 
del marxismo y en reconoci-
miento de ios beneficios, ver-
daderamente singulares, obte-
nidas del cielo a favor de 
nuestra provincia y capital . 
:Las naves d é la t iUchra 
«nu - . _ _ — . 
van presentando a cada minu-
to m á s animado aspecto, de-
bido a la afluencia de p ú b l i c o . 
Hay un elemento que se 
e m p e ñ a en deslucir el acto: 
la l luv ia . Pero, como si el 
cielo quisiera asociarse al 
homenaje, cesa de l lover por 
aquella hora y <|urante ios ac-
tos hasta lú^ip £i sol , y el d ía 
fué templado y seieno. 
Frente a la facfiada Oeste, 
Puerta de Nuestra S e ñ o r a la 
Blanca, fo rmó, en la Plaza de 
Regla, una c o m p a ñ í a de i n -
fanter ía con bandera y mú-
sica. 
Junta a ella esperaron las 
autoridades, Dipucac ión y 
Ayuntamiento la llegada del 
general Aranda. 
A la llegada de é s t e , reci-
b ido con entusiastos aplausos, 
r i n d i ó honores Ja c o m p a ñ í a 
mientras los brazos del públ i -
co se elevaban en e i saludo 
nacional. . . A c o m p a ñ a b a n al 
general sus ayudantes, Esta-
do Mayor y escolta. 
E n las naves del templo, en 
el coro, y en el presbiterio se 
apelotonaba la gente en una 
masa seria y fervorosa. 
Ofició el Te Deum el Exce-
l en t í s imo Sr. Obispo de Sa-
lamanca, y as is t ió a él el Ex-
c e l e n t í s i m o Sr. Arzobispo de 
Santiago Dr . Muniz , siendo 
recibida con agrado la presen-
cia de ambos. F u é cantado 
admirable por la Capilla de la 
Catedral, ¿¡chola de los Capu-
chinos y otros elementos. 
E n el presbiterio tomaron 
asiento ei laureado genera*, el 
Gobernador C i v i , U , Vicente 
Seigio Orbaneja, camarada 
nuestro, ei Delegado cíe Or-
den P ú o l i c o y o fobernaüor 
m i ú t a r en funciones, Sr. Gon-
zález Vázquez , Presidente de 
la D i p u t a c i ó n , camarada Ro-
dr íguez del Valle, aicaide de 
la capital fcr. ü s o z , Delegado 
de Hacienda, presidente ac-
cidental de la Audiencia se-
ñ o r R u x ó , teniente Ls j t d se-
ñ o r R o d r í g u e z y magistrado 
Sr. R o d r í g u e z Vázquez, juez 
de Ins t rucc ión Sr. Iglesias, 
Delegados del i ra bajo e Xn 
dustna, jefes de Übrt ts Públ i -
cas, Monteo, S e c c i ó n A g r o n ó -
mica, Correos, Te l ég ra fo s , 
Presidente de la Cruz Roja, 
Presidente a funciones de la 
C á m a r a de Comercio s e ñ o r 
Crespo, directores del Banco 
de E s p a ñ a , iS orinal ü e Maés-
t r o i . Escuela de Comercio 
Veterinaria, profesorado de 
é s t o s , inspectora-jefe de P r i 
mera E n s e ñ a n z a , etc., etc. 
Por el Ayuntamiento los 
gestores Sres. Gonzá l ez Re 
gueral, H e r n á n d e z Mane í , 
Diez, Aiber tos , Arteaga, P é -
rez Cabo, R o d r í g u e z Barrios, 
Coderque, Alonso , Prado, 
S á n c h e z y el secretario. 
Por la D i p u t a c i ó n , los ges^ 
tores Sres. De l Rio , Manza-
nares, ü o s Prieto, ei secreta-
r io y el imerventor . 
Falange e s t á en pleno, po-
demos decir. Con Panizo, ei 
fefe provincia l e inspector 
nacional vemos a los camara-
aas Carbajal, jefe local , Ro-
bles, ü e P. y P. provinc ia l , 
C l é r i g o , secretario provincia l , 
Bragada, Verger, en fm todos 
ios jefes de todos los servi-
cios. Asiste t a m b i é n el cania-
rada consejero de F . E. T . y 
ex-jefe provincia l de L e ó n 
Fernando G. Vélez. 
Por Mil ic ias , el jefe prov in-
c ia l teniente coronel L ó p e z 
de Roda y el subjefe coman-
dante G ó m e z Seco. 
L a S e c c i ó n Femenina acu-
de coc la jefe provincial Car 
Gciicial Aranda. sois un hombi\: 
de la España nueva porque sentií» 
ansias de justicia social, que im-
piantai enios, y sobre tocio, porque 
Stínüs una repugnancia instintiva a 
todo lo viejo, a todo lo caduco, a to-
do lo podrido y cochambroso que, 
quiere ahogar el más generoso ue 
hs esíuerzos. (Grandes aplaa os > 
vivas a España, al Generalísimo y 
ai General Aranda). 
bois un hombre de la ITspaña 
nueva, sois un hombre del Ejercito 
y de la Falange, i Y qué bien se en-
tienden los hombres del Ejército y 
de Ja Falange, los hombres ae ver 
dadl 
Lomo lamenta mucha gente,- pa-
(trioteros de calé, que los hombres 
verdad se entiendan. Hay. que 
señores, la sene de intrigas que 
participan en este homenaje ^ n i uuanaa. s ^  n ^e 
y ocupan puesto en la tr ibuna ' 
de la amplia plaza. 
Había el cama-
rada Véiez 
General Araac ia : I.eon, poet/.o de 
caballeros severos y adustos, 
León, pueblo y provincia, cuyot 
hombres buenos supieron resistir la 
inoculación de una política rcpubhca 
na estilo siglo XIX y estos últimos 
años han sabido aguantar la em-
bestida, de la bestia marxista, ía 
vorecida por unos señores, que ju-
gaban a la política, porque en tai 
juego siempre ganan; el pueblo de 
León, cuyos hombres buenos su-
pieron replegarse a lugares incon- ¡ 
j .. de  taminados cuando, en clima sucio, 
mucha gente creía que habían des-l^01' , fhay que aguantar y que pretenden aparecido por siempre los repre- . 
sentantes genuínos y auténticos deV1'21 enirentar al Ejército y a ia bd-
este buen pueblo, limpio y paciente; knge para que riñan ios nombres cu 
ei pueblo de León, que sintió latir >erdad V en ciiraa de revuelta' 
en sus pulsos la sangre viril de sus cieit:i »ente arribista. saciar *us 
antepasados y que rinde culto al apetitos' concupiscentes, 
heroísmo, a la abnegación y al sa- ^ Quiere la gente esa, que riñan los 
crificio; el pueblo de León, que lleva hombres de verdad, para que Espa-
en su entraña, porque de su entraña ña vuelva a encanallarse otra vez, 
salió, esta España, que entre an en la más baja y sucia de las poli 
gustias, metralla y alegría estamos ticas, de esa política de prostíbulo, 
salvando; el pueblo de León, mí Ge- en la que no pueden vivir más que 
neral, le debe un homenaje de agrá- las más viejas y astrosas prostitu 
decimiento y se lo da aquí, en este tas. ¡Insensatos! No pueden, no sa-
acto, con la manera peculiar que tíe- ben que los lazos de la sangre son 
ne León de dar sus cosas: sencilla- muy tuertes para que puedan rom 
mente, con sequedad, pero con un perlos unos eunucos. INO saben que 
sentimiento hondo y efusivo de ad- nos une, al Ejército y a la Falange, 
miración y de simpatía, y al oíre- lazos fuera de los cuales no hay CP 
men G . Trueba y la local Ju-
l i ta Torreilas a la cabeza. 
L a Segunda Linea acud ió 
í n t e g r a yendo ai frente el 
jefe de bandera camarada 
J o s é Looato . Los flechas for-
maron dentro de la Catedral. 
£1 eU m e n t ó mil i tar tiene 
lucida r e p r e s e n t a c i ó n de to-
dos los cuerpos de la guarni-
c ión ; asisten todos ios jefes 
El desfile .militar 
""Colocado el general Aran -
da en la tr ibuna ante la cual 
se situaron ios maceres del 
Ayuntamiento , y rodeado de 
su séqu i to , auioridades y per-
sonalidades, entre tas que fi-
guraban ei Sr. Vicar io Capi-
tular y ei Sr. Obispo de bala-
manca, se v e n i i c ó e l desfile 
de vanas unidades de tropas 
y Falange de esta g u a r n i c i ó n , 
a los acordes vibrantes de la 
banda de Fa la r igé , que, bajo 
la d i r ecc ión d e l maestre 
O d ó n , hace caaa aia nuevos 
progresos. 
Destilaron t a m b i é n los He-
chas y cadetes, asi como par-
te de la s e c c i ó n motoiizaaa. 
K 1 destile, correciisimo, 
marcial , de gente de un aire 
guerrero seno y s i m p á t i c o , 
fué subrayado por el pueblo 
con calurosos aplausos y ví-
tores. 
L l a m ó la a t e n c i ó n la buena 
p r e s e n t a c i ó n , con nuevos un í 
formes, de las unidades de 
Falange. 
Las colgaduras 
^ O f r e c í a la Fiaza de Santo 
Domingo un br i l l an t í s imo as 
pecte, con la profus ión de 
colgaduras que osteniaoan 
los balcones todos. E n a g u 
no luc ían los colores de ios 
pabellones de naciones ami 
gas. 
I i/Toda la ciudad se engala-
n ó con ios adornos de los 
c ió de E s p a ñ a , pory ser u n i s ó n muchos miles i . 
General de f r anco , le fe l ic i to |cades: QUP n r . " ; * equivo. cades; que pronto i 
en nombre de les leoneses y l r e m e s para Esoaña V0nclUlsta-
le ofrezco, m i General, eFtp|ta de ella y que seTán Ue fal* 
recuerdo de los p r é s e n l e s en 
nutstro afán nos dan centme 
homenaje, asedando a él u ] los que q u i e r a ^ v e n i í a 
otros. Debemts de terp Cs" 
cérsele le dice que el pueblo de León ¡mea de combate, en la España re- d í a s de fiesta magna, l i n ai-
guardará siempre un recuerdo agrá- naciente; nos une un mismo anuer, 
decido hacia el hombre que con gesto el de España; un mismo amor, el de 
español, auténtico, supo, al defender sus heridas; un mismo deseo, el de 
Oviedo, defender León y al defender £alvarla. un mismo afán| ei dc en. 
León, ser uno de los más firmes grandecerla; un mismo anhelo, el de 
baluartes de este Movimiento (gran hacerla justa y limpiaj y un misino 
des aplausos y. vítores a España y hom5re> el Caudillo, representante 
al General Aránda), de este Moví- exacto de las virtudes de la raza, 
miento en cuya fase final, victoriosa,'En este ¿espertar de la esperanza 
allá por tierras de Aragón, habréis del pueblo español> ¿1, con conocí-
de ser también uno de los más des- miento de los honibres y de las co-
tacados protagonistas. (Grandes saS) con sencillez y serenidad; está 
aplausos). ^ganando para España y reconquis-
Y la Falange no podía menos 4c , , J-J c-i i,„ 
tando, su grandeza perdida. El ha 
sabido y ha sido capaz de fundir, 
en síntesis maravillosa, dos valores 
que son orden y progreso del mun-
do : el trabajo, que gana la civiliza-
ción con el esfuerzo de cada jorna-
da y la milicia, que la defiende con 
disciplina de cada día. 
Amor y honor: esas son las armas 
de Franco, del Ejército y de la Fa-
sumarse a este homenaje y en este 
momento, representada por un leo-
nés que quiere decir, en estilo seco, 
duro y militar, el de la Falange, que 
será mantenido, que Falange ge su-
ma a este acto en honor del General 
Aranda, con sinceridad, "sin el me-
nor afán de adular, sin QI,menor 
asombro, sin hacer gestos ni aspa-
vientos, porque la Falange sabe que 
el máximo sacrificio, que es dar la lange. Y todos juntos, ya estamos 
vida, lo considera como un acto de pensando con júbilo inmenso, con 
satisfacción enorme, en el día en 
ser v icio. 
Y sin hacer, gestos, se suma la Que, bajo los estandartes gloriosos 
Falange-aunque reconoce que ha de la paz, todo el pueblo, desde el 
5V Oficia Prv i r ió *sido un hecho extraordinario y ya más bajo al más alto, parezca esta-
onciaies trancos ae s e m c i o ^ reconoció tamb;én el Generalísi. mos vibrando en un latido de her- C i v i l ; Comandante M i l iar , 
gunes balcones, a pesar de i a 
l luvia , se ostentaren colgadu-
ras desde muy temprano. 
Ei banquete 
j i A la una y media de la tar-
de y s e g ú n esí&bí* anunciado, 
las autoridades provmeiaies 
obsequiaren con un banquete 
a 1 homenajeado, General 
Aranda, que fué s a v i d o p n -
mcrosamente por el Ho te l 
Ol iden . 
^ M o m e n t o s antes de comen-
zar, el Presidente de la D i p u -
t ac ión , nuestro camarada Kai-
mundo R. del Vade hizo en-
trega al General de un ejem-
plar de la lista de platos que 
h a b í a n de servirse, ejecutada 
en pergamino con unos dibu-
jos magní f icos alusivos a 
Oviedo y L e ó n , con los colo-
res nacionales, obra de l del i -
neante de i a D i p u t a c i ó n don 
D a v i d L . Mei i l l e , que fué muy 
apreciada por todos los con-
currentes. 
E n la presidencia de la me-
sa, con ei General Aranda, se 
sentaren el iSr. Gobernador 
y es grande la cantidad de 
simples soldados y falangis-
tas que l legan al templo para 
sumarse, individualmente, al 
homenaje. 
Terminado el Te D&timi el 
general Aranda sal ió con las 
autoridades, y en medio de 
grandes ovaciones y v i ores 
otel enorme g e n t í o que se 
aglomeraba en la Plaza de 
Ke¿-la, e n c a b e z ó la 
Manifestación popular 
Hombres, mujeres, n iños , 
paisanos y militares, confun-
didas las classs tedas, las 
edadee y los sexos, en una 
sola voluntad de a d h e s i ó n , 
como en una general sonrisa 
de grat i tud y j ú b i l o . . . se des 
bordan por la calle Ancha 
hacia la Plaza de i a n t o Do-
mingo a rendir e s t e n t ó r e o t r i 
buto de agradecimiento que 
se manifiesta en v í t o r e s , en 
aplausos en aclamaciones. L a 
esposa del general y sus hijos 
Comercial industrial Pallarés 
S. A. — L E O N 
Exposición de Maquinaria - Calefacción - Saneamiento 
Articulo» para mesa y cocina — Aparatos de luz. 
Linoleum de todas clases — Persianas—Quitalodos 
Herramienta! — Cerrajeila — Estufas de todos los 
sistemas, etc., etc. 
Agraáecercmoi ra T i r i t a o consulta de precio» 
FU«a de Santo Domingo, núm, 1 
mo, al c ndecoraros con la máxima andad y de ge erosidad, y de jus-
recompensa de la milicia—se suma ticía, y de orden, 
sin hacer un gesto de aspaviento] Y así, seremos dignos de merecer 
como ciertos patrioteros de oafe, los frutos de tanta efusión de san̂  
porque no pudo sustraerse el Gene- grc, de tanto dolor de madre y de 
ral en aquellos momentos de huérfanos. Así seremos capaces de 
agobio y angustia de la Patria, al ir por la unidad, por la grandeza y 
llamamiento que la Patria hizo a por la libertad de la Patria, el pan 
aquellos que siempre rindieron to- y la justicia, mi General, que José 
do lo que valen y tienen al honor Antonio sintió latir en el júbilo de 
de la Patria y la salvación de Es • sus entrañas profeticas y que el 
paña. (Grandes aplausos). ' , Caudillo, tocólogo genial, está alum 
Se suma la Falange a este home- brando con reflejos fulgurentes de 
naje al Geñeial Aranda y le dice . su espada invencible. 
General, sois un hombre de la Es- r Y ahora, españoles, leoneses, po-
paña nueva; sois un hombre con ned toda la efusión de que sea ca-
brotes de inteligencia extraordina- paz vuestra alma, para, agradecer al 
ria, con visión clara del Estado en- General Aranda todo lo que ha he-
trañable y popular que nos propo- cho por esta región y por España, 
nemos, que no va a ser, ni muchí- ¡Viva FrancoI ¡Arriba España! 
simo menos, aquel ensayo del año Una formidable ovación acoge las 
1923, que no es un cambio más de últimas palabras del camarada Vé-
postura en la incomodidad española, lez, y el pueblo de León, enardecido 
: somos la incomodidad mis- vitorea al Generalísimo Franco, al 
General Aranda y a España. n¡a. 
J. Pablos y C o m p a ñ í a 
L a s oficinas de esta Casa, estableci-
das en la Avenida del Padre Isla, nú-
mero 21, han sido trasladadas a sus 
A l m a C e n e s y F á b r i c a d e E m b u t i d o s 
^ _ i a Larretera de Trobajo del Camino 
a:5O Teléfono 1933 
D . A n g e i Go zález Vázquez ; 
Presidente de ia Diputac ó n 
y camaracias Véiez y Panizo, 
Jefe provincia i este ú h i m o 
inspector nacicnal de F. E . T . 
y ü e l a s j . O. N . b . , miem 
bros ambos del Concejo Na 
c i ó n a l . 
A los postres, ei Gobeina. 
dor C i v i l , r uestio camaiada 
V . fcergio Orbaneja, o í rec ió 
el banquete al G t n t r a i A i a n 
da, pronunciando las siguien 
tes palabras: 
«Por los heroicos actos de 
seivic io de U v i e d ^ y Astu-
rias y L e ó n , por ia Lauieada 
de San Femando que Leva en 
su pecho y que representa ei 
m á x i m o elogio para un espa 
ñ o l : el reconocimiento del 
valor heroico puesto al &ei v i -
la y ejemplo sobre los luce-
ros, y al de sus heroicos co-
iaboradorts los s o l ü b d c s de 
A r a n d a . » 
Y extendiendo el Lr«z^ 
Cont inuó : jFradco! ¡F ianco l 
{Francol ¡ A n i b a Espanal 
Brillantes palabras ael General 
A l levantarse el General 
Aranda, todos los ce m úsa-
les, puestos en pie, le m b u -
tan una coiurosa c v a c i ó n . He-
cho el si ienciu, d i jo : 
«Los sedados no debemos 
habla ' , pero los e s p a ñ o l e s con 
i recuenua no tenemos m á s 
remedio que habla, y yo en 
este CÚSO lo l u g o para a g í a 
decer este nomenaje, que ho 
acepto personalmente, por 
que no ha sido Aranda el he 
roico, sino los soldados de 
Aianda y las madres y los 
unios, que juntamente con 
las soldados de Aranaa, sa-
l lan a las calies de Oviedo, 
d e s p u é s de aquellos in térna-
les oombaracoa, a gri tar con 
todo entusiasmo ¡ Viva Fran-
col ¡Arr iba L s p a ñ a l 
La vida no tiene impor tan-
cia, solo el honor debe m -
t iu i r en las decisiones del 
hombre, a su paso por la tie 
i r a . £ n e&te caso, la Pati ia 
ante todo y sobre todo. Todo 
para ella, i o d o para el Caudi 
Uo y todo para las madres 
admirables ae los soldados 
que e s t á n escribiendo esta 
gesta maravillosa de l resurgir 
ü e l i spaña . 
Quiero recoger tas palabras 
que ha pronunciado esta ma 
m a ñ a n a e i camarada Véiez. 
I o d o , como el d e c í a , debe 
girar alrededor del trab j o 
c o m ú n , del honor patrio y ba-
j o el mando magnifico del 
Caudi l lo . Todo a base ae j e 
rarquia, hermandad y sacrifi-
c io . He aqui porque nos en 
tendemos tan b ién ia Falange 
y ei l í j é rc i tv , ya que si la dis 
cipiina es m ó d u l o base de ia 
Falange > ei E jé rc i to , esta 
v i r tud ha existido siempre y 
no precisa que nabiemos de 
sus excelencias, cantadas por 
un mil i tar . 
Es necesario que cada uno 
se emplee en aquello y para 
aquello que la Providencia le 
ha s e ñ a l a d o , con discip ina y 
sin más amor que ei de ia r a 
tria, porque E s p a ñ a e s t á por 
encima. 
Hermandad. Pensad que 
brazos abie tes , henos de £ 
nerosB hermandad, p a ^ ^ ' 
birles con el c o r d ó n 
ña r l e s con amor la doctrm; 
salvadora, que es solo la Na 
Jionaisindicalista, porque Fa' 
l angeha deser la que rija lo¡ 
desanos de España . Fero hav 
que ser t . m b i é n inexorable 
con el que, cerrando los oio* 
o nuestra docti ina y a noes 
tra hermandad, intente aten." 
tar comra ia Patria o contra 
sus instituciones. 
Sacrificio. Necesaiio en to-
dos, por el b íén de la Patria 
Todos saben que ahora voy 
al frente y que llevo conmiai 
una cantidad enorme lecne. 
ses, como t ambién llevo ga-
liegos, que son soldados ad-
mtrabies, que han hecho del 
sacrificio un culto: '] como 
ellos hemos de ser todos. 
^ P a r a ellos pido, al terminar, 
nuestras constantes muestras 
de ca r iño ; que ia prensa, la 
carta, las prendas de abrigo y 
todas ^muestras, de afecto y 
s impa t í a , no les falten ningún 
d ía en el frente. Para etiu 
c o n t á i s con mi colaboracióu 
personal y entusiasta. Que en 
todo momento se vea que 
L e ó n e s t á muy cerca de sus 
soldadcs. 
Todo por España . Todo pa-
ra E s p a ñ a . Bajo el C udiiio. 
i A n i o a España l ¡ Viva Fran-
co!» 
A i terminar e l General 
Aranda su magnifico discui-
so, lodos los comensales e 
tnbotaron u n a estruendosa 
salva de aplausos, contentan-
do con entusiasmo a ios vi-
vas que él hab ía enunciado. 
^ E n t r e los asistentes ai bar^ 
quete v especialmente mviu • 
do por las autoridades, se en-
contraban cuatro heridos Ge 
guerra, a uno de los cualet, 
j o v e n alférez de infantería, ic 
faltaba en su totalidad la pier-
na izquierda y advertida ai 
salir la ampu tac ión de quá 
h a b í a sido objeto, todos ÍVÜ 
asistentes puestos en pie, ovu-
cionaron a ¡os mmhados cíe 
E s p a ñ a , visiblemente emocio 
nanos, ya que el citado alié-
rez, con la sonrisa en los la-
bios, por dos veees vitoreó A 
E s p a ñ a y al Caudillo, inten-
tando levantar el brazo que 
sujetaba la muleta e n l a q i e 
se apoyaba. Wuestio Comau-
dante mnitar le acompañó 
hasta la escalera en medio ae 
una inerarrab e ovación. 
feiiaiioi.iiiiiiieoiPeieiii 
Cl ín ica dental 
Ttléíono 1820 (25) t « 
M. Bustamante 
M E D I C O 
Sistema nervioso 
Hoias de consulta, de 10 a 12 
L e g i ó n V ü . 4 L e ó n 
Almacén de Coloniales 
M o r o floriiÉ 
Gil y Carrasco, 
Teléfono 1611. León 
¿yuiere usted hospedarse en 
l ^buenos Hoteles a precio^ 
^^excepcionales? A-33 
V X S I T B I S r O S : 
En Orense Gran Hotel Rom^ 
En Vigo . v | Hotel Universal 
Bar Restauran! en ambos Hoteles 
lÍ! Precios convencionales para estables 
íViva España! j V I V A F R A N C O l ¡Arriba Españal^ 
kVff̂ ,•,,•| 
Ya puede suministrarse el multicopista 
Pida detalles y precios a 
I M P R E N T A 
rotativo (dt Fabricación N«c 
M O D E R 
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Martes, 16 de noviembre de 1037 PAGINA TERCERA 
cobre la fabricación y venta 
je objetos de propaganda 
n ips colores y emblema 
C¿e Falange Española Tradi-
cionalista y de las J. O. N.-S. 
A los comerciantes 1 
hiendo llegado a esta D e l e g a c i ó n Nacional nu-
= so'icitudes de diferentes comerciantes en 
^ w 8 8 d e que les sea autorizada la venta de ar t ícu los 
gúplíca ,a con ^os coiores y emblema de Fa ange 
de Pr.0Fj/ radicionalista y de ias J. O . N-S. , la cual 
Bsp^n en SUspenso con arreglo a nuestra anterior 
qU lar aparecida en todos los diarios de nueslra zona 
c,rCU da esta D e l e g a c i ó n Nacional , y en su represen 
iib 7>n la Secc ón de Propaganda Come-cial , no que-
taCláo catalizar n i per judicar la vida comercial, p r in -
ri laiente de aquellos p e q u e ñ o s industriales que se 
C1P,A n a esta clase de ventas, ha acordado en uso 
las atribuciones que le e s t á n conferidas por el 
de Eúm. 24 de ios Es t a tú es de Falange E s p a ñ o -
;ionalista y de las J . Q. N S!, lo siguiente: ^ articu 
iíi Tradic 
^0 Queda autorizada, y con ca rác te r provisional , 
la 
co 
venta de ar t ícu los de p 0;.a¿&n Sa que ostenten los 
lores y emblema de la Falarge E s p a ñ o l a Tradicio-
n \ s t a y d e i a s j . O . N-S. 
12,° Dicha, v t n m no p o d r á n realizarla m á s que 
niieílos comercios que Sá h a ü e n en pesesk n de la 
r encía correspondiente, advir t iendo a aquellos que 
n la a^tuaadad no a ^ose^eran la sol ici t n con toda 
u-c/encia a su D e l e g a c i ó n Provincial de Propaganda. 
,o-¿0 Se recueraa a todos ellos la ob l i gac ión que 
ti nen de envi r lo m á s r á p i d a m e n t e posible a dicha 
re legación Provincial re aciones j ú r a l a s de la exis-
tencia de dichos a r t í cu los que obren en U actualidad 
en su poder, deta lando en las mismas procedencia de 
fáorica. 
4.° Y, por ül imo , que en lo sucesivo y a partir de 
es.a fecha no d e b e i á n adquirir m á s a r t í cu os de ios de 
referencia, que a aquelios fabricantes, agentes de 
v¿.ita, lepresemantes, etc., que previamente exhiban 
el permiso correspondiente de fabr icac ión expedido 
por esta De legac ión Naciona' , y cuyos a r t í cu los vayan 
controlados por la misma. 
A los fabricantes 
Se avisa a todos los f ab i i can té s que elaboren ar-
tículos de propaganda con los colores y emblemas de 
Falange Españo la Tradicionalista y de la^ J. O N S., 
la obligación ineludible que tienen de antes de lanzar 
un modelo al mercado, solicitar por m e d i a c i ó n de la 
Delegación Provincial de Propaganda el pe í miso de 
fabricación. A d v i r t i é n d o l e s que sin dicho permiso, 
expedido directamente por esta D e l e g a c i ó n Nacional, 
en lo sucesivo no p o d r á n dis t r ibuir n i vender arí ícu-
los a qu ^anteriormente nos referimos. 
Pamplona, 12 de noviembrs de 1937. I I A ñ o Tr iun -
fal.—i?/ Jefe Comercial del Departamento Nacional de 
Prpaganda. 
Saludo a Franco: ¡Arr iba E s p a ñ a ! 
Automóvilei OZPISIXÍ 1 accesorios en 
Estación «le engrase y reparaciones 
Independencia, xo Te lé foco I6ÍI 
B-rvfo Ni5i»vo, % Telefono 17 
I t i l %mmEX L a Báñsza (León) 
L* repoblación forestal e i una orden de la na*uraíese 
qtre debemos obedecer 
A los falangistas el 5 por 100 de descuento 
ú o l p e s 
R e u m a t i s m o 
C a n s a n d o 
m i í s o í l a - r 
1 
M nM^vo l i n i m e n t o e s p a ñ o 
L a z o n a i r o j a , i n q u i e t a 
Miaja pide iefuerzos.-¿A qué fué Companys a 
BruseiasP-Justino de Azcárate pide venir a la 
zona nacional 
Madrid.—Noticias proceden-
ees de ee.ta c^pita^ afuman que 
el general rojo Miaja, temiendo 
graves alteraciones del orcen 
público en el interior de la ca-
pital, ha solicitado del gobier-
:io errante do Barcelona el en-
/.o urgente de tropas de las que 
juarnecen el frente de Aragón. 
La petición de Miaja ha sido 
.echazada porque elgobiemo no 
.íuenta con elementos suficien-
bes para desguarnecer el fren-
:o de Aragón. 
La situación de Madrid es in 
quietante. E l viernes por la var 
le, se organizó una maaifesta-
jicn popular, con objeto de pro-
.cstar de la situación económi-
ca, siendo detenidas más de loe 
íorsonas, pcrtanéclc'ntes a gi-u 
pos anarquistas, habiendo pro-
estallo ia F. A. L de las porse-
uc.'ones de que son objeto sus 
afiliadios. 
UST1NO AZCARATE, QUIE-
?UIERE VENIR A L A ESPA-
ÑA NACIONAL 
Salamanca.—Comentando las 
oclaraeionss hechas al "Pue-
LO VaJenciano" por el embaja-
or rojo en Londres, Azcárate, 
? pone d 
COMPANYS E N BRUSELAS 
Bi úselas.—El demingo por la 
noche llegó a esta capital Com-
panys, que se alojó en el "Me-
ar-opol Hotel", lugar donde es-
¿an hospedados todos los asis-
.entes a ia Conferencia del t:.-
cifico. 
Oncialmc-nte ee ha anunciado 
que su viaje obedecía a su pro-
pósito de visitar a su hijo en-
fermo en Bruselas, pero infor-
mes precedentes de fuentes que 
conocen bien los manejos mar-
xistas afirman que Companvs 
ntenia ponerse de acuerao con 
es represc-ntantos de las bran-
des potencias que han enviado 
su delegación a la Conferencia 
de Bruselas. 
OTRO QUE MARCHA A BRU-
SELAS 
San Sebastián.—Se tienen no 
ticias de que el conseje.© de Ino 
trución Pública de la Generali-
dad, ha marchado al extranje-
ro 
Aunque se guarda silencio so 
br€> los motivos de este viaje, 
Companj^s le rogó, desde Bru-
selas que saliera para dicha ca 
pital. 
El viaje del rey de Bélgica a Londres 
Hoy martes saldrá Leopoldo III para L o n d r e 5 . - S e 
pretende celebrar una conferencia. 
T A M B I E N SE TRATARA i )E Londres.—S e asegura 
una de las cuestiones que va 
^ planteadas por el Rey 
Bélgica, en su visita al de 
glaterra, es la necesidad ce 
vocar a las potencias que In 
vinieron en el Pacto de Lo( 
no, r " va ccnfc-rencia. 
E balizarse esta nueva < 
LA CUESTION COLONIAL 
Brusela.3.—Se confnnia que 
el martes saldrá para Lcndrej 
el Rey de Bélgica, qus paree:-
celebrará varias .entrevistas cen 
el soberano ingles, en las que 
se tratará nlos problemas in-
íerencía, sería presidida por el ternacionales, especialmc-nte en 
propio Rey Leopoldo I I L su aspecto colonial. 
Después del golpe de Estado en Brasil 
Sigue la detención de comunistas.—Los Estados 
Unidos, intranquilos. 
PARECE QUE PRONTO SE 
i 
DHEHIRA BRASIL A L PAC 
TO ANTÍCOMUNISTA 
«Claridad» contra Araquistain 
y Baraibar 
Les acusa de intentar un nuevo «straperlo» 
por medios poco claros 
París.—Los trabajadores de, 
''Claridad" han formulado una i 
querella contra el que .fué em- ^ 
bajador rojo en París , Luis A r a ' 
quistain y cont.a el ex subse-
cretario de Garra, Carlos Ba-
reMeve la circuns- ralbar. 
:a de que un hermano de di Ya caneen nuestros lectores.dice 
representante diplomático ha p.etendido apoderarse de la 
sista, llemado Justino, que j "Claridad" algunos de los ín-
allaba detenido en la Espa- cidentes surgidos con motivo 
a nrcjonal,- siendo objeto de 
;anje. reciente, solicitó de nuevo 
ingreso en ia España,Nacio-
nal. 
de un nuevo straperio ' , que 
han intentado llevar a cabo Ara 
quistain y Baraibar. Ambos, en 
su afán escisionista de siempre 
JON - y amparados en la figura de ün 
ccitrañable ¿amarada nuestro, 
Ijiiz. Noticias bn pretenddo apoderarse de la 
de Barcelona, confir-1 obra con tanto trabajo llevado 
lan que Negrín, jefe del go- a cabo, con el esfuerzo y sacri-
iierno traEiliumante, ha salido 1 fíwo de los trabajadores que ha 
lara Londres cen "Claridad" y al socaire de 
R I N , SALE PARA 
DRES 
-sites procedimientos jurídicos 
han mtentado arebatar a un 
grupo de ebroros el fruto de un 
ano largo de trabajo. 
l í an ecurrido, añade, verda-
aeras maniobras íncoiifesablfc'S-, 
para quitarnos nuestra rnr.qui-
nuectro juicio su acción cao 
dentro del Código, los cbrerc~ 
de "Claridad" han p rSa tado 
la cerrespondiente querella cen. 
tra Luis Araquistain y (garles 
Baraibar. Cuando recaiga solu-
ción en este asunto, la ha remes 
pública y hacemos contar que 
no estamos dispuestos a some-
£>ruissiac—.Existe gran preo 
cupación en los medios políti-
cos norteamericanos, por el éxi 
to que va obteniendo el pacto 
tripartito anticomunista, al que 
parece que en breve ád adhor.-.-
.:o: las man' . os 
llamados ultra-revoluciona-rios, 
verdaderos enemigos de la uni-
dad. 
te modo la lucha internacional 
contra el comunismo. 
Rio Janeiro.—Continúa la dY 
tención de comunistas sospociho 
«os, acusados de delitos graves 
contra la seguridad del Est--
do. 
Entre estos últimos dícs, van 
rán Brasil y otras repúblicas sud-' detenidos más de 1.200 comi-
americanas, secundando de es- nistas. 
El conflicto chino-japonés 
Se cree en el fracaso de la Conferencia del Pací f ico . . 
Los japoneses siguen avanzando. 
Bruselas.—En los círculos poli- diatarnente y consiguiendo las tro-
ticos de Bruselas, se sepera con in- pas japonesas apodeiarse de Cin-t^ 
terés la nueva sesión de la confe- Che, y a pesar de la llegada de re-
rencia del Pacífico. ? fuerzos las niponas siguieron su 
Las opiniones son muy pesimistas avance, mientran los chinos retro 
en cuanto a que se halla la íórmu- ceden en el más completo desordui. 
la de arreglo a las diferencias exis-
tentes y se cree que el resultado ANTE EL TEM0R DE U N / 
de la reunión, será completamente MEDIACION DE ALEMANIA 
nulo para los efectos organizadores Tokio.— Comentando el proyecU 
de la conferencia. ¿e mediación atribuido por ierta» 
NUEVAS POSICIONES OCUPA- infoi"maciones' al gobierno alemái , 
DAS POR LOS JAPONESES el Portav0z del ettrc'*9 japorés ha 
declarado que aunque host .es en 
pincipio a toda intervenc; n ex -
tranjera, el Japón avptai.'a un» 
que tendiese a indneir a U lina » 
que abandone la resistencia. 
Inglaterra y d eje Roma-Berlín 
Comentarios al viaje de Lord Ha\ifax.-¿Una nueva carta de 
Chamberí in a Mussolini? 
Bruselas.—En la última reunión 
la devolución de sus colo-
Ccntinúa diciendo que ta 
Londres.-—Se rumorea con in 1.° Cuando Alemania ejei 
jistencia que después del recien presión on las elecciones de A 
te discurso de Chamberlain, és- tria y segundo cuando Alema- visita de Lord Halifax tiene que 
ce dirigirá una nueva caita a nia pida a Checoeslovaquia que desenvolverle dentro de mojor 
üáusoiMni sobre la posibilidad de róconoaca a las minorías una ad atmósfera, pues de hacerlo en 
"onecíteT mejores relaciones mimstración autónoma. la que se ha creac o, es ci;est.!ói> 
talo-ingle-sas i Se Puede afrmar que toda ae preguntarse'si no sería rná-
oferta de Hitler para el mejo- útil aplazarla y organizaría en 
EL "FOREING OFFICE" TRA ramiento de las relaciones entre un momento en que la nre r a 
BAJA ¡Alemania y G-tm Bretaña, i rá extranjera se muestre mús se-
Londres • Los servicios del acompañada de una declaración' rena. 
Foreing Office" han trabajado 53 Pclítica exterior, basada en' 
.ctivamente durante todo el día la del ^e Roma-Berlín, 
preparando la importaíite entre 
vista que- Lord Halifax celebra, 
rá el día 18 del corriente en Z$er 
lín con Adolfo Hitler. 
Según el redactor diplomáti-
co de "Evening Standart'', el 
gobierno británico, basándose 
;n afirmaciones fidedignas de 
tanto alejado de esta ciudad, ha 
habido nuevos encuentros entie 
las fuerzas japonesas y las chinas 
ofreciendo estas últimas una resis-
tencia muy grande, pero acabando CHINA SOLICITA LA I Ñ M É 
por perder terreno, quedando mu- VENCION DE LAS POTENCIAS 
chos prisioneros en poder de los 
nipones. 
de la conferencia del Pacífico,el de-
UN NUEVO DESEMBARCO DE legado chino solicitó la intetven-
TROPAS NIPONAS ción de las potencias en el Extre'-
Shanghai.—Las autoridades na- mo Oriente, a lo que se opuso el 
vales japonesas han publicado una delegado italiano, 
comunicación anuciando que el En principio, ha quedado redac-
ejército y la marina niponas han tada la respuesta al Japón, ante su 
desembarcado en una población a negativa a participar en la Confe-
60 kilómetros del frente de Shan rencia, pero no se ha dado a cono-
ghaí, entablándose la lucha mme- cer su contenido. 




maens reproducen de manera 
sensacional un artículo de Ta 
"Correspondencia del Partido 
Berlín tiene la certera de que Nacional - socialista", protestan-
Hitler está dispuesto a ofrecer do en térnvno vivís'mcs contr 
a la Gran Bretaña una tregua la maniobra de ciertos periódi-
de 10 años, durante la cual la des extranjeros, que se esfuer 
uC'Stión de las reivindicaciones san en entorpecer la entrevist-
coloniales de Alemania no se- de Lord Halifax en Berlín. 
ia suscitada, pero a cambio de 
que el Führer pedirá a Londres 
que. le deje actuar iibremen'-o 
n la Europa Central, ccnip.-c-
jietiéndose la Gran Bretaña a 
no intervenir en los siguientes 
asos: 
- laanfeién protesta contra i 
ifirmación' de que Alemania con-
cederá una tregua de 10 año: 
a cambio.de ócrte.s e r.cesión' 
af-imando dicho periódico que 
Alemán;á no se entregará a nK 
gún regateo en lo que se refie-
I R I D I O T€i€F^flK€fl 
Reparación de aparatos de Radio y de todas las marcas, A m p l i 
INTERES POR LAS NEGO- icadorea. Emisoras, Cines Sonoros y aparatos e lec t ro-médicos . 
CiACIONES ÍTALO - BRITA- nstalaciones de luz, t imbres, motores, e t c . — R e p a r a c i ó n de 
todas clases de maquinaria. 
Talleres de Electricidad general de cLOS A L E M A N E S » 
Codepecd«ncit . 4, L e ^ r . Teláf-no 1614. A parte Hn 6o 
NICAS 
Roma.—Las conversaciones 
anglo-italianas, que tanto inte-
rés han suscitado en los medios 
diplomáticos europeos, versa-
rán principalmente sobre ol 
acuerdo del Mediterráneo y el 
reconocimiento del Imperio ita-
liano. 
LA ACTITUD DE FR A I i CIA. 
París.—Todos los diarios fran 
ceses, comentando el viaje de 
Lord Halifax a Alemania y los. 
xsuntc* italianos, oripresan sus 
•Vseos de que Francia no per-
manezca ausente a tales acon-
cecimientos. 
A l m a c e n e s d e T e j i d o s 
C i p r i a n o G a r c í a L ú b é n 
• 
li Hllid li 
O r d o i o O , 1 
HáGÁ deporte 
ÍI l o i s t n m M \ k 
%. X/VX/V X^X X̂ VXX V V%. •X-X̂ -'V'VWX.- w ̂ XX/VW 
m m i i s t i i f i s f T 
l a C a s a d e l M a h o n 1 ' 
Mooos, Cazadoias y Camisas 
^ d c leglamento, para el Ejérc i to y Milicias 
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Per fumer ía 
Ar t í cn lo i para recalo 
J L ~ i - " ' ^ I ^ ' 3EH!¡# mjŜ "' 
Director: D r . E M I L I O H U R T A D O 
(Director Jefe del Hospital) 
CIRÜGIA-GTNECOl O G I A - A P A R A T O D I G E S T T V C 
S*» edrri'ei> rsrtnríen'ay y caro* quiiúirgfica» de orerercia 
A V F N m A F F l P A D F F ?SI A . 9 
L A A F A 
Ordofio 11. * 
€ ^ H ^ 
L E N T E S G A F A S F O T O G R A F I A S 
F O T O S C A R N E T S E N T R E G A A L D^A 
L E O N 
Industrial̂ Gomeroiftl Pallarás 
^ R E I S L A 19 T I L L A F R A N C A 8 
Garage y Talleres con maquinaria y personal especializado en la 
reparación de automóviles. Soldadura autógena. Carga Baterías 
Niquelado- Lubrificantes. Neumáticos. Accesorios automóvil. 
0ONGESIONARIO OFICIAL: O I D 
Máñes, rÍ3 át ñOViembre de 1937 
S u s c r i p c i o n e s p a t r i ó t i c a s 
Confirmación 
En el oratorio del Seminario ad-
ORÜ PARA LA PATRIA 
J onativos. recibidos en el Monte 
0, Piedad y Caja de Ahorros de 
« i l f en monedas de oro, alhajas y 
i 1 etes de Bancos Extranjeros con 
í tino al Tesoro Nacional: 
) )oña Martina Fierro Fernández, 
Í Villar de Mazarife, dos parps de 
ei dientes de plata (13 gramos). < 
ion Simón de Paz y señora, de 
m, varias alhajas de oro (24 gra 
s). I 
Dos patriotas de Cármenes, dos 
(i nzas de oro (5 gramos). 
)on Gonzalo de Paz, ,de León 
a . sortija de sello y dos alianzas de 
1.-. > (8,50 gramos), 
j )oña Lucila López, de León, un 
i • de pendientes de oro (o gramos) 
• una moneda de cinco pesetas i* i 
• > (1,80 gramos). 
.)on Luis Alvarcz Comín, de L ó; , 
un pasamontañas. 
OTROS DONATIVOS 
Falange de Villarejo. 4 pasa- C0nse¡0 guerra 
montañas y 7 jerseys. J c* 
Señora del Capitán Serrano,: A las 10 de la mañana dc-l día 
de ayer, en la sala de vistas do numstró en privado el Sacramento 
la Audiencia Provincial de cata de ^ Confirmación a los niños 
capital, se reunió el Consejo de José Luis y María Lala González 
E l ayuntamiento de Ponferra GU]erra ordinaro de esta plaza, Domínguez-Berrueta, hijos del co-
Ferral de ] 5emesga, 15; Maes da ha entregado la cantidn^ para VC/r y failar la cauSa que mandante del Regimiento de Bur-
tro y r ñ̂os < e Matueca, 10. f de 2.500 pesi-tas con destino a | a!jía instruido por el procedí- gos, D. Prudencio González Sarria, 
tro y niños de Tejedo, 10; Maes . Ia suscripción del Ejército y Mi-¡ ^ j g ^ o sumarísimo el teniente el Excmo. S'r. Arzobispo de Santia-
' iicias y 182 pesetas recaudadas | juez D. Ricardo Aguilar, contra go de Compostela. 
maestro y i íños de Fornigones, 7; 
id. id. Virar.'drigo; 10; id. id. 
Riocastrill •, 5; Viuda de Traba-





Ni ios d' la Escuela de Cu-
ruef i , 6; Bernardino González, entre ios vecinos del partido pa-
4; Ayunt imiento de Folgoso de ra el nuevo acorazado ''España, 
la I iver?, 157,10; Maestra y ni E l mismo Ayuntamiento ka 
ña? de Jiménez de Jamuz, 17; entregado 157 pares de caicoti-
Mí e>str fs y niño®, escuela 1 y 2 nes, doiaados por personas veci-
de M; badeón, 41,55; Alumnos ñas del mismo con destino a las 
d 1 Colegio de los PP. Agusti-
r ¿s, J00 ; Ayuntamiento de Fres 
ied >, 251. 




Ayuitamiento de Reyero, 
250 pesetas; personal obrero y c dije de oro (6,50 gramos). 
' ^ , n~„Ai , ,in admmistracion de Oampsa, 500. Oofía Robustiana Gonza' ,7 de 
i stilfalé, un alfiler de se t< a de 
^(4 ,75 gramos). 
Sr. Urch, de Madid, t ' billetes DONATIVOS RECIBIDOS POR 
Saldo hasta el díía de la fecha 
133.436,80 pesetas. 
fuerzas combatientes de nuestro 
glorioso Ejército y Milicias. 
DONATIVOS PARA A U X I L I O 
SOCIAL 
Un legionario, diez docenas 
de pasteles; . Srl Gabioli, un 
cesto de peras. 
í una libra esterlina y ao de vein LA COMISION, PRO-FUERZA 
í escudos portugués'- <. PUBLICA 
\ Doña María Martínez, viuda 
de Reyero, de Castifalé, 2 pares 
• de calcetines, 
j 
•USCRIPCION JAO MONU-
MENTO CAT / ' > SOTELO 
Cantidade- r.-/recadas en el 
l íonte de T.ere i : 
Colegí', O'ical de Médicos, 
C3 h e f / , - ? ó pesetas; D. Timo-
c) l/i' .ár , 1 ernández, de León, , 
v A I « A n ' i Esteban, un lersev 3. Ai re l io González« ' J • ^ 
Josefina Visa, Maestra de Val 
| dofreeno, 2 jerseys y un par de 
| calcetiines. 
I Señora de den Valentín San 
:/.arj 3a 
ña S'̂ i 
eó-., 5 • 
lí'.érrez 
dé Le 
m, 5 peseras; i irnina Bermejo, ñe 
osetas; doña Agustina j 
viuda de Alvarez, de 
;tas; D. Bernardf-
i Es anciano-Prieto, de León, 
ó per itas. • •;» 
D ,n Felipe Máximo Rodrí-
J z, de León, 2 pesetas; don 
nació Alvarsz, de León, 2 pe-
tas ; D. Domingo Diez Gonzá-
i< z, "Los Montañeses", d e 
I íón, 10 pesetas; Bazar Alonso,! 
i i León, 25 pesetas; don José , 
F urtado Merino, do León, 50 ' 
3( ;etas; D. José González Fierro, 
ie León' 50; D. Abelardo Marlí-
e :, de León, 5; D. José Peláez 
¿i oateroj de León, S; D. José Mar-
0 , de Villar de Mazarife, 5; don 
Ri ardo Lescún, de León, 5; don 
A.' redo Pérez, de León, 10; doña 
De 'fina Suárez, viuda de Mantecón, 
1 j esetas. 
Suma 3r sigue 4.822 pesetas 
Los donativos se reciben.en el 
vi ate de Piedad, Banco Urqui-
it y Banco Mercantil. \ 
PRO ASTURIAS - LEON 
elación de las cantidades in-
i 'adas en el Banco Herrero: 
• Sumas anteriores, 99.085 po-
e .' as. 
;. laestro y niños de ViHaqui-
lí '. ibre, 30; José Marcos, 5; 
Teodoro Gago de las Cuevas, 
capote-manta. 
Josefa Fernández, un jersey. 
Abundio Melón, Carrizo, un 
jenv m par do calcetines. 
José Gutiérrez, de Carrizo, un 
jersey. 
Virgilio Labra, un jersey. 
Viuda de Severlano Vázquez, 
un jersey y dos pares de calcetines. 
D. Carlos Pérez Alcoba, de Ca 
m i z o , un jersey, 
Claudio Fernández, de idem 
íin ídem. 
Ramón Paz Conejo, de idem, 
un í dem. 
José Maitines Pérez, de id. un 
kié'in. 
D o ñ a Jesusa Rodríguez, de 
idem, un par de calcetines. 
D. Miguel Fernández, de idem,, Gi jón , Ctro. 
Trenes para As-
tunas 
Hemos recibido el horario 
de l nuevo sexvicio de trenes 
de viajeros de la l ínea de 
L e ó n a Gi jón , que r e g i r á a 
par t i i del 15 del actual . Los 
trenes son dos nunsajeriat» 
ascendentes, cuatro ó m n i b u s 
ascendentes y otros tantos 
descendentes y un r á p i d o as-
cendente y otro descendente. 
Los mensa je r í a s t ienen bi-
lletes de segunda y tercera; 
ios o í r o s , de las tres clases. 
De la e s l i c i ó n de L e ó n sale 
el r á p i d o a las diecisiete y 
treinta minutos, y llega a Gi -
j ó n a las veintiuna cincuenta. 
De Gi jón sa ld rá ei r á p i d o a 
las siete cuarenta y cinco y 
l ' ega r á a L e ó n a las doce y 
diez. 
g¡J£l mensa je r ías 58fí sale de 
Gi jón a Us once treinta y l l e -
ga a L e ó n a las diec iocho 
cuarenta. 
£1 mensa je r í a s 581 só lo l le-
ga hasta Busdongo y e l mer-
c a n c í a s 1509 hasia Puente de 
los Fierros. 
Los ó m n i b u s circulan: tres 
entre Fuente de los Fierros y 
Gi jón tres, y entre Oviedo y 
Julio Llamas Ugidoo y 28 pal- Actuaron de padrinos el abuelo de 
sanos más, vecinos todos ellos los niños, D. Mariano Domínguez-
Berrueta, catedrático de este Ins-
tituto y la tía de los confirmados, 
Srta. Agüedita Domínguez-Be-
rrueta, 
El Sr. Arzobispo explicó en bre-
ve plática el Sacramento de la 
Confirmación. 
Coches de Alquiler 
GARAJE NACIONAL 
Frente a los Agustinos 
T e l é í c n o 1863. 
de Vnlanmuán, por los JOIÍLO^ 
de auxilioy adhesión a la rebe-
lión. 
Presidió la sesión el teniente 
coronel de Infantería D. Jo-:é 
Usoz, asistido de los vocales ca-
pitanes Sres. del Arco, Oarmo-
na. Venta, París y Puente, ac-
tuando como vocal ponente el 
óñcial primero dyi Cuerpo Ju-
'rídico D. Manuel Junquera y co-
mo Fiscal el eñeial tercero del 
'niismo Cuerpo D. Alfredo Qar-
cía Bernardo. Defendió a todos 
Ies procesados, el teniente de 
:.u';an'xría D Higinio Guerra. 
En la tosión de la mañana, el 
tez ir..'¿trüctor leyó el apmxto 
niencó y diligencias sumaárjiüfa 
le interés, suspendiéndose la se-
.ión hasta por la tarde, en la 
lúe el Ministerio Fiscal pronun-
;io su informe oral de conclusio-
las definitivas, que no publica-
nos hoy por falta material de 
-spacio. Lo haremos mañana, 
isi corno de un extracto de ios 
Kechos sumariales y del infor-
mo de defensa. 
Los camaradas de esta Segunda Línea que se ofreci 
como cabos y sargentos para los Batallones de Ordt 





Así mismo pueden pasar por esta Jefatura a inscribirs 
fin, todos aquellos que lo deseen. CON E* ̂ ÍSQ̂  
Los camaradas pertenecientes a la 1.a y 2.a Falange de 1 
ria, se presentarán en el día de hoy en el Cuartelillo, callej d V' 
ca, 3, a las 2G horas para nombrarles servicio. ' * ^^afrjm, 
SERVICIO DIURNO 
Los camaradas pertenecientes al Tercer Grupo se 
las 20 horas del día de hoy en el Cuartelillo, para nombr^rT60^*11 * 
- nuestra Revolución N a c i o a n l - S i n l ' I n T ^ 
de 1937. I I Año Triunfé UsU 
Por Dios, España y 
León 16 de noviembre al, 
El Subjftfe de Bandera. José Lobato. 
• l - Oifiía M i l i t e 
Garganta, nar i í f y o í d o s | 
I Velada infantil 
Anteayer los Estanislaos, interpreta 
ron en el teatro del Centro Obrero 
Leonés, tan interesantes números , 
de amena velada, de la que daremos ' 
cuenta, que se verán obligados el I 
domingo a repetirla por ser muchas i 
las personas que desean verla y no i 
pudieron entrar. 
La velada será a la misma hora i 
y en el mismo teatro de la calle de I 
Daoiz y Velarde, número 20. 
Nuestra felicitación al simpático 
cuadro artístico del que nos ocu-
paremos. 
Delegación Provincial de Saniiad de Fa. 
lange española Tradidoaalista y de las 
Jons de León 
DAMAS ENFE ANGLAS 
Creado por ia Delegación Na 
ñola Tradicionalista y de las J. p. 
MERAS ESPAÑOLAS, esta Deiej 
Del insti tuto Rubio y Cl ín icas * — - SECCION SUS 
extranjeras. Ar tUf lCÍOS e C O i t ó m Í G O S 
C o n s u l t a s : D e l 0 a l 2 y d e 4 a 6 Hagta veia td i t w t 
Plaza San is idro, n.0 6, pral . ca¿ft m á i , 0,05 p U f . 
Camaradas aue auar-^INCU8ADORA se desea com-
j í ^ a | piar para loo a 200 huevos, en 
uSifl ^ S n i t l [ buen estado. Escribir con detalles 
u « i i w « m u i D/A>j Aoj a esta Admmistra-
Nsestro camarada ex jefe [ ción. 51 
•provincial de Milicias y Capitán I-r 
de Infantería Sergio Mantecón I ^-V^N^£SJI£ casa y i11161"13» cusltro 
ue cerno sábeñ nuestro^ leeto-1 ̂ 1í^en^as y c'0á almacenes; buen 
sitio: con agua y gáieda. Iníormea 
Agencia Soto. E-52 
un jersey. 
D. Elias García, de La Mi-
Üa, un id. 
Falange de Carrizo, 5 pares 
de calcetines 
Doña Consuelo Bardón, 4 ide 
de idem y dos pares de guantes. 
D. Primitivo Lorenzo, de Ma-
tadeón, un jor&ey. 
Doña Catalina, id. de id, un 
id. y 3 vendas. 
Maestra de Toreno del Sil, 
escuela de niñas, 5 pasamontañas. 
Ayuntamiento de Ponferrada, 
157 pares de calcetines lana. 
E l horario citado contiene, 
a d e m á s , ios trenes entre las 
l íneas , o ramales ferroviai ios, 
de Soto de Key y C í a ñ a San-
ta Ana, de Oviedo a Trabia y 
de Vil labona a San Juan de 
Nieva, todas de la C o m p a ñ í a 
del Norte. 
Corno se v*», se ha norma-
lizado totalmente ei tráf ico 
ferroviario. 
Vamos o regalar una bandera 
al Aeródromo de la Virgen del 
Camino 
Recibido ayer en nuestra A d m i n i s t r a c i ó n : 
Suma anterior 
D o n Abelardo Mar t ínez . . 
» Manuel Campo U g i d o . 
» José P e l á f z Zapatero. 
> Jacinto C a ñ ó n . . . . 
> Manuel C a ñ ó n . . . . 
» Mig i i e l Alvarez Sanz. 










F a r m a c i a s 
D E T U R N O P A R A ESTA 
S E M A N A 
de ocho de la noche a nueve 
de la m a ñ a n a : 
Sr. SáigadO P. de St*. Domingo 
R I P O L L 
D í n a m o s , ; Electr icidad de) 
a u t o m ó v i l . Transformadores, 
Ascensores, Electro-medicina 
Motores, etc. 
Bobinages en general. 
Ramiro Balbuena, 16 .—León 
Te lé fono 1457 
UST^UH-A. lSrXE 
CASi¿ííQ s3 necesita en ia Gran-
ja Victoria, inútil presentaiss sin 
uferenciasa satisUcción y cono» 
cieotío l;s labores propias de gran-
ja. Para i'Jiormes, Gran Café Vio-
toiia Leen. E-59 
res, fué glc¡riosarnsnte hondo 
en las operaciones para la 
coíiquista de Peña Lasa (Vilia-
nianín) y que ya se enoentraba 
bastante restablecido, ha sufri-
do una grave recaída como con-
secusneia de las heridas que ro-
•¿íbió en la cabeza. 
E l domingo por la tarde fué 
operado por el Dr. D. Francisco 
González, de Zamora nuestro 
camarada y Consejero Nacional & MAQUINA esCribir, marca «Ro. 
Fernando G. Velez a quien di- yal«, oñeina, buen uso. Detalles, 
"ia i ü-; Sanidad de Falange ESpa 
-b. el Cuerpo de DAMAS ENFER 
Provincial pone en conocí" 
miento de las afiliadas de la Sección bemenina que godrán perten 
a dicho Cuerpo, aquellas que pose.-.n un /ítuio de Enfermeras de - r 
iidez oficial (Universitario de Cruz Roja) debiendo solicitarlo de 
Delegación Provincial de Sanidad en insLancia acompañando los 
cumeiuos acreditativos e informe de afiliada de la Jefatura Prov" ' 
de ia Sección Femenina de P. E. T. y de las J. O. N-S. de León 
Podrán pertenecer también todas aquellas afiliadas que hayan to 
niado parte en cursillos de garantía absoluta y hayan sido aprobadas 
así como las que realizaron cursillos con anterioridad al Movimient' 
Nacional con arreglo al programa oficial y prácticas en Hospitales de 
más de tres meses, acreditándolo con el certificado de examen o del 
Director del Cursillo. 
Las afiliadas que posean título oficial y no tengan de DAMA ES 
PAÑOLA no podrán actuar en ningún servicio sanitario como enfer-
meras de Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N-S., ni usar 
el uniforme, emblema o distintivo de la misma. 
Esta Delegación Provincial tiene en preparación la Organización 
de un curso de DAMAS ENFERMERAS ESPAÑOLAS, para aque-
llas afiliadas que deseando pertenecer a dicho cuerp© no estén inclui-
das en las anteriores condiciones. 
Las instancias, que deberán estar reintegradas con una póliza de 
1,50 y sellos de "Auxilio Social1', serán admitidas del 10 al 25 del ac-
tual, inclusive. 
Lo que se publica para general conocimiento. 
León 8 de Noviembre de 1937. I I Año Triunfal.—Ei Delegado Pro-
vincial de Sanidad, E. Vega. 
lüKNEKA, encontróse el día 5 
del corriente. Se devolverá a quien 
acreúile ser sa dueño, en i>anta 
Ana, 13, pral. Abdón Villa, E-60 
cho cirujano hizo una resección 
de tabique- nasal. Aunque la in-
te: vención ha sido perfectamen-
te lograda, le obligará a nuestro 
ex director a guardar cama du-
rante unos días. 
Excusamos decir cuan viva-
mente deseamos el rápido y to-
tal restablecimiento de los dos 
camaradas citados que tan mag-
níficamente vienen sirviendo a 
la Patria y a la Falange.. 
¿Satu'tumuo 
muhey. 
Rueda. Puente A l -
£-61 
Ofrece al público ra acreditad» 
Ensaladilla O I 1 5 
juntamente con un extenso 
surtido de mariscos y toda 
clase de meriendas. 
Ofrece a su distinguida clien-
tela un gran Mena Naciona) 
e pesetas 3,50. 
fedepéndencia, 9 , - L e ó n 
OFICIAL de Peluquería, se ne-
cesita en la de Bernaraino Fernáa-
der, batrio de la Vega. £«09 
SE DESEA saber paradero de 
Manuel Gasceao Martínez, de 18 
años. Agradecerán informes padres 
chico, a Villager (Villablino) Mar-
celino Gancedo. £ 3 o 
CANTINA, coñocida por «La 
Favoíita», se traspasa, acreditada 
y con buena diénta la . Razón, pla-
za del Conde, 2. £ 71 
OCASION. Piano en peiíecto 
est'dj parct estudio, 350 pesetas, 
ü c s clarinetes en buen uso, a 50 
pesetas cad* uao. Sax iones, etce-
terai Cornetas y tambores para los 
milicisnos. Casa San José, Sal, 5, 
León. E-73 
a 
L A S E Ñ O R A 
A u r o r a S a n t a i i a Puente 
• 
PRA.C TIC ^NTE de fatmaád, 
livre de quietas, se necesita en la 
de La fe güera (.Asturias . E-74 
CHIC^k, s r h y foimal, ofrece 
sm servicios tanto de cocinera co 
mo de donce-la. Inform^p, Trave-
sía de Sasta Marina, 12 L u i i Cela. 
E-75 
Fal lec ió en L e ó n el d ía 15 de noviembre de 1937 
HaHendo recibido los Santos Sacramentos y /a B . A. 
D. E . P. 
Su afligido f sposo, D . Domingo P i c ó n Maresss; 
bija, María Vic to r i a ; madre, D . " Aurora Paente; 
hermana, D.a Mai ía Antonia ; hermanos políti-
cos, D.a Dolores, D Ramiro (Méd»co), doña 
Josefa, D.a Felisa (ausente) y D a Rosa Picón 
Mar^ssa, D Luis F e r n á n d e z Selvp, D . Restituto 
de Paz y D . T o m á s G o r z á ^ z; t íos , D . Felipe 
y D . Manuel Puente (Industrial de esta plaza), 
y d e m á s familia: 
Suplican a usted encomiende a Dios el 
alma de la finada y asista a las E X E -
QUIAS y MISA D E ENTIERRO, que 
tendrán lugar mañana miércoles, 17 del 
del corrientet a las D I E Z de la mañana, 
en la iglesia parroquial de San Maree' 
lo, por cuya obra de caridad cristiana 
les vivirán altamente agradecidos. 
Casa mortuoria: Avenida del Padre Isla, numero 2. 
Por Orden Mi l i t a r no se e fec tua rá conducción^ 
Funeraria «.El Carmen*, sucesora deB. Matute. Jelfo.1640 
I 
BE 
Suma y sigue . 4.393.50 ol ras CemtFatista 
PRIMER ANIVERSARIO DE 
na X J J " o "V" :EJ isr 
o n z a i e 
! i 
Congregante de San Luis^Gonzaga y Miembro de la^Adoración Nocturna 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I C I O N APOSTO^ I C A 
ZED. JEP» 
Sus desconsolados padres, don Ignacio González Puente (Hijo de Cayetano^González) y doña Ange-
les Serrano Puente; hermanos, Cayetano, María Teresa, Angelines, Pura y Mercedes; hermanos 
. políticos, don Anastasio Vélez Bajo (Farmacéutico) ygidon Julián López Arenas (A.yudante de 
Obras Públicas); tíos, don Maximino González Puente4(Presidente de la Cámara de Comercio) y 
don Vicente Serrano Puente (Catediático del Instituto), y demás familia: 
Al recordar a usted tan sensible pérdida le suplican encomiende a Dios en sus oraciones el alma del finado y asista al 
• treintenario de Misas Gregrorianas qae empezarán mañana, día 17, a las ocho, en laíglesia de San Martin. 
También comenzarán novenarios el mismo día en las iglesias de los W . A g u s u n o ? , a las siete y media, en el altar dTliTConsotóói^lésñTtas, a las ocho y media, en 
el altar del Santo Cristo; Gapuchinos, a las seis y media, en el altar del C i r m e n , y en la parroquial de'Sm Marcelo, a las odio. i 
